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Egy levél a Nyulak szigetéből
A m agyar nyelv tö rténeti nyelv tanának fe ldo lgozásra a ján lo tt, e redeti
m agyarnyelvű anyaga tarta lm az egy m issz ilis t, am elyet IVÁNY IBÉLA fede-
ze ttfe l, és közö lt a M Ny. 43 . szám ában (158). A levele t B ocskay Ilona in -
téz te unokaöccséhez , B ocskay Istvánhoz. E bben az írásban anyu laksz ige ti
p rio rissza arra figyelm ezte ti öccsé t, hogy hagy jon fe l az egyház jobbágyai-
naksanyargatásával, á rvák k irab lásával. E z h itványság , am elyet - így a le-
vél- B ocskay István elődei, ap ja és nagyap ja soha nem tettek vo lna m eg . A
C Ím zettő legyben hálá tlanság is ez a v ise lkedés, m ert sokat köszönhet az
egyháznak és szem ély szerin t nagynén jének .
A m issz ilisben v izsgálódási te rü le tem nek , az a lárendelő m ondatoknak a
szem pon tjábó l több értékes adat vo lt, ezeket a m egfe le lő helyeken IVÁNY I
M Ny.-beli közlése a lap ján idéztem . 1992-ben je len t m eg [1991-es évszám -
m al]H EGEDŰSATT ILA és PAPP LA JOS szerkesz tésében a K özépkori levele-
ink cím ű kö te t, am ely 62 . szám ú té te lekén t közli B ocskay Ilona levelé t és
ennek faksz im ilé jé t is . E z u tóbb ira e lég csupán egyetlen p illan tást ve tn i,
hogym egállap ítsuk : szép , rendezett, gyakorlo tt kézre valló írássa l készü lt, s
ebben m eg lehetősen eltér a korabeli (fő leg nő i kezek tő l szárm azó)
m issz ilisek tő l.
A z u tóbb i hónapokban a R áskay Lea írásában ránk m arad t H orvát-kódex
k iadásának kapcsán az eredeti, 1522-bő l szárm azó kódexet tanu lm ányozhat-
tam ,s - főkén t a benne elő fo rdu ló (betű )jav ítások tisz tázása céljábó l - kö -
ze l(ebb )rő l is m egfigyeltem R áskay betűvetésének je llegzetességeit, h ibázá-
sa inak sa já tosságait, hang je lö lésé t, he lyesírásá t. Am ikor m ostanában -
sz in te véle tlenü l - ú jra fe lü tö ttem a K özépkori levele ink 62 . szám ú
m issz ilisé t, m eggyőződésemm é vált, hogy ez az írás nem E le n a
prio rissza , azaz ·B ocskay Ilona , hanem Ráskay
Lea kez é t ő 1 sz á r m az i k . ECKHARDTSÁNDOR , ak i IVÁNY I szö-
vegközléséhez és datá lásához a M Ny. négy évvel később i szám ában m eg-
jegyzéseket, he lyesb ítéseket fűz (M Ny. 47 : 101-2 ), fényképm áso la ton lá tta
a levele t. B enyom ásait és se jtése it így összegzi: "A z eredeti levele t érdem es
vo lna m egm en ten i az enyészettő l, m ert ko ra i ke le tkezése a nagy ritkaságok
közé so ro lja , továbbá az a kü lönössége is k iem eli az á tlagos levelek közü l,
hogy író ja kódex írást, kü lönálló , nagy rideg bará t be tűket a lka lm az, s nem
lehete tlen , hog y val am e 1 y i k is m er t kód e x ü n k író j á -
tó i s zár m az i k (az én k iem elésemm el). E zzel ese tleg a kódex datá lá-
sához is a lapo t nyú jtunk" (i. h . 102).
R á sk a y L e a s z em é ly é v e i é s m u n k á s s á g á v a l a rá n y la g b ő s é g e s e n fo g la l-
k o z ik a s z a k iro d a lom . A z e g y e s m ű v e k fe ls o ro lá s á t 1 . a z ú ja b b k ia d á sú k ó -
d e x e k iro d a lom je g y z é k e ib e n : C o d ic e s H u n g a r ic i IV . 2 9 7 -8 ; C o d ic e s
H u n g a r ic i V I . 8 2 1 ; R é g i M ag y a r K ó d e x e k 9 ~ sz . 2 2 -4 ; R é g i M ag y a r K ó d e -
x e k 1 0 . s z . 2 8 -3 3 . T u d ju k , h o g y e g y ik le g je le n té k e n y e b b sc r ip to ru n k , a k itő l
n é g y te l je s , te I je d e lm e s k ó d e x é s e g y n a g y o b b k ó d e x ré s z le t m a ra d t a z u tó -
k o r ra . M u n k a b írá s á ró l a k k o r a lk o th a tu n k ig a z á n k é p e t , h a f ig y e lem b e v e s z -
s z ü k , h o g y e g y é v le fo rg á s a a la t t k é t k ó d e x is k ik e rü lt a k e z e a ló l (1 5 1 0 :
M a rg it- le g e n d a é s P é ld á k K ö n y v e ) , v a lam in t h o g y k é t v a sk o s k ó d e x e t m á -
so lt ré s z b e n p á rh u z am o sa n (C o rn id e s -k ó d e x : 1 5 1 4 -1 5 1 9 é s D om o n k o s -
k ó d e x : 1 5 1 7 ) . U to ls ó fe n nm a ra d t m ű v é n e k , a H o rv á t-k ó d e x n e k a z é v s z ám a
1 5 2 2 . N em le h e te t le n , h o g y a z e z t m e g e lő z ő (e s e t le g k ö v e tő ) id ő s z a k b a n is
m 4 so lt k ö n y v e k e t , e z e k a z o n b a n so k m á s n y e lv em lé k ü n k k e l e g y ü tt e l t í ín te k
a tö r té n e lem v ih a ra i b a n .
A rá n y la g m eg b íz h a tó a n ism e r jü k R á sk a y s z á rm a z á s á t , c s a lá d já n a k tá r -
s a d a lm i h e ly z e té t , a z o rs z á g m ag a s tis z ts é g v is e lő iv e l (p l . P e ré n y i Im re n á -
d o r ra l) v a ló k a p c so la t ta r tá su k a t . C o rnK .-b e li b e je g y z é s e ib e n so ro r L e a m a -
g a is a d tám p o n to k a t a h h o z , h o g y m in d e z e k e t a k ö rü lm é n y e k e t m eg ism e r -
h e s sü k . E g y fa jta p re c iz i tá s , a tö r té n e lm i v a g y m á s je l le g ű e s em én y e k h e z ,
v a lam in t a z id ő h ö z v a ló v is z o n y m u ta tk o z ik m eg b e je g y z é s e in e k je l le g é b e n
é s a k o rh o z m é r t re la t ív g y a k o r is á g á b a n . L á tó k ö ré n e k s z é le s s é g e fe l té t le n ü l
k iem e li ő t k o rá n a k k o lo s to rb a n é lő n ő a la k ja i k ö z ü l . A z ú ja b b s z a k iro d a lom -
b a n k é t h e ly e n is tö r té n ik u ta lá s a r ra , h o g y R á sk a y L e a 1 5 1 0 é s 1 5 2 7 k ö z ö tt
a n y u la k s z ig e ti z á rd a k ö n y v tá ro s a le h e te t t (C o dH u n g . V I . 1 9 , R M K . 9 . s z .
1 0 ) . T IM Á RK Á LM Á N(I tK . 4 0 : 2 7 4 -5 ) e n n é l a m eg á lla p ítá sn á l to v á b b m eg y ,
é s a z t a fe l te v é s t is m e g k o c k á z ta t ja , h o g y a k ö n y v tá ro s i fe la d a tk ö r t R á sk a y
e lő tt a b e te g e s L e g é n d y K a tó (a G öm ö ry -k ó d e x p a n a s z k o d ó sc r ip to ra ) tö l t-
h e t te b e , a k in e k 1 5 1 7 -b e n b e k ö v e tk e z e tt h a lá lá ró l a D om K . 2 6 5 . la p já n
em lé k e z ik m eg a z u tó d , R á sk a y L e a . T rM Á R sz e r in t a s z ig e ti z á rd a k ö n y v tá -
ro s a in a k so rá b a n a z u tá n S ö v é n y h á z i M á r ta k ö v e tk e z e tt , m u n k á s s á g á n a k
c sú c sp o n tja 1 5 3 0 -1 5 3 1 . A fe lő l , h o g y R á sk a y L e a a s z ig e ti k o lo s to r k ö n y v -
tá ro s a v o lt , n em ig e n le h e t k é ts é g ü n k , h is z e n a d om o n k o s s z a b á ly o k n a k
m eg fe le lő e n a k ö n y v tá rn a k m á so lá s ú tjá n v a ló g y a ra p ítá s a - tö b b m á s m e l-
le t t - a k ö n y v tá ro s fe la d a ta i k ö z é ta r to z o tt (C o dH u n g . V I . 1 9 -2 0 ) . A z é v -
s z ám o k a t i l le tő e n a z o n b a n m á r tö b b a b iz o n y ta la n s á g . A k e z d ő é v s z ám m ég
v a ló s z ín ű b b le h e t , m e r t a z 1 5 1 0 -e s é v b ő l v a ló k é t k ó d e x b e tű fo rm á i a k é -
ső b b íro t ta 1 c h o z k é p e s t k e v e s e b b g y a k o r la tra u ta ln a k : m in th a ú j le n n e a fe l-
a d a t . A z 1 5 2 7 -e s é v s z ám h o z a z o n b a n h iá n y z ik a tám p o n t, h is z e n a z u to ls ó ,
tő le rá n k m a ra d t k ó d e x 1 5 2 2 -b e n k é s z ü lt e l , S ö v é n y h á z i M á r ta ig a z i fe l t l í -
n é s e p e d ig 1 5 3 0 - ra e s ik . N em le n n e te h á t é rd e k te le n , h a a s z ó b a n fo rg ó
k e lte z e t le n m is s z i l is k e le tk e z é s i id e jé rő l s ik e rü ln e v a lam it m e g á lla p íta n i .
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E lő szö r azonban köve tk ezzék annak ig azo lá sa , h ogy e m issz ilis v a lób an
R ásk aykezé tő l szá rm az ik . (M iv e l ugyanazon ko lo s to rb an é lő p rio risszá ró l
é skönY V tá ro s nővé rrő l v an szó , a kö rü lm ények ez t m inden tov ább i n é lkü l
leh e tőv é te sz ik .) A z ig azo lá sho z a p a leog rá fia i je llegű é rv ek m e lle tt e lső -
so rb anhang je lö lé s i é s h e ly es írá s i b izony ítékok ra v an szük ség .
A m i a lev é l írá sán ak duc tu sá t ille ti, e z azono sn ak tűn ik az egyéb
R ásk ay -kódexekéve l. R ásk ay írá sá t ig en ta lá ló an je llem z i BOGNÁR -
LEVÁRDY :e rő sen ing adozó , d e a h angu la ti in g adozások e llen é re is v ég ig
m agasfo rm an ívó jú írá s . M indebbő l az köve tk ez ik , h ogy so ro r L eá t "e légg é
rap szód iku s , fá rad ékony , h angu la ta in ak a láv e te tt egy én iségnek ke ll ta rta -
nunk" (C odH ung . IV . 289 -90 ). R ásk ay be tűv e té sén ek a kódexekbő l m eg -
ism ertegy es je lleg ze te sség e ire a v iz sg á lt m issz ilisekb en 1 . p é ld áu l a JJ kö -
té sm ód já t (1 1 . so r e le je , ill. a z a lá írá sb an ), a szókezdő v kezdővona lán ak
ív é t, a g fo rm á já t, a z r ny ílá sszögé t, az Ev be tűk apcso la t k ö té sé t s tb . A z ő
irá sm ód já ra je llem ző tov ábbá a tago ló je lk én t h aszn á lt p on t n em tap adó és
közép ső he ly ze te .
I tt jegy zem m eg , hogya sc rip to r írá ssa já tság a in ak ism ere téb en az á tírá -
son- sze rin tem - a köve tk ező vá lto z ta tá sok ra lenn e szük ség : a 3 . szó h e ly e -
sen :zvzeknek; a 4 . szó : iegyeseben (a b e tű fo rm ák nagy ság a a lap ján a szó
végé ig n in cs h e ly m ég egy be tűn ek , to v ábbá a b és k is h o sszú szá rú b e tűk , a
szó sé rü lt ré szén azonban csak egy ho sszabb szá r nyom a vehe tő k i) . A 4 -es
jegy ze tszám m al e llá to tt szó v égén - ECKHARD TSÁNDOR -ra l egy e té rtv e -
írá sh ib á t m u ta tó d-t lá to k (teruenyed), m ive l az e-ből jav íto tt l-nél m ásko r
az1 szá rá t az eb a lo ld a li k ezdő szá rá ra szok ta írn i a sc rip to r.
R ásk ay hang je lö lé se , h e ly es írá sa ugyancsak több szö rö s v iz sg á la t tá rgy a
vo lt m ár (vö . K N IEZSA :H e ly es írá sunk tö rtén e te a könyvnyom ta tá s ko rá ig .
105 ; a R ásk ay -kódexek e lő szav a i, to v ábbá m ás szem pon tbó l FA RKA S :
y tudÉ rt. I ll. sz . 3 -5 ). T ud juk , hogy típ u sa sze rin t a k an ce llá ria i h e ly es-
írá s gy ako rla tá t fo ly ta tó , tö bb jegyű , m e llék je l n é lkü li h e ly es írá s . A z egyes
kódexekben e lő fo rdu ló csek é ly szám ú e lté ré s - p l. gy hang je lek én t If vagy
gi, ny hang je lek én t fl - b iz to san a m áso landó szöveg hang je lö lé sén ek és a
m áso ló fig y e lm e e llanyhu lá sán ak a szám lá já ra írandó . V a ló sz ínű , hogy az y-
ra te tt p on tok sem ig azán sa já tja i R ásk ay írá sgy ako rla tán ak (m áshogyan
RM K . 10 . sz . 1 0 ). M eg figy e lh e tő ugyan is , h ogy m in é l ko rább i a kódex
vagy kódex ré sz le t (v ö . p l. C om K . ll9 r, v a lam in t a ho zzá fű zö tt m eg jegyzés
az e lő szó ll. lap já ró l a rró l, h ogy a tin ta sz ín e és a b e tűk duc tu sa a lap ján
egy idő s leh e t ta lán a P é ldK .-v e l) , ann á l "e lő zm ényhűbbnek " , eng ede lm e-
sebbnek tűn ik a m áso ló , ann á l tö bb a d iak ritik u s je l az y be tűkön . T öbb szö r
é sz le lb e tő - íg y a H o rvK .-b en is - , h ogy R ásk ay a m áso lá s m egkezdéseko r
v agy egy ú j szöveg ré sz e lk ezd éseko r n éh ány lapon ke re sz tü l szo rg a lm asan
k ite sz i, m a jd ahogy "fe lszab adu l" , e lh agy ja a pon tok a t az y-ról. É rdekes
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m ó d o n a z y ( j i ) s o r s a n é m i p á r h u z a m o s s á g o t m u t a t a 3 - k d u c t u s á n a k v á l t o -
z á s á v a l i s .
A m i s s z i l i s h e l y e s í r á s a m in d e n v o n a t k o z á s b a n m e g f e l e l a
R á s k a y L e a h a n g j e l ö l é s é r ő l é s h e l y e s í r á s á r ó l a k ó d e x e k b ő l k i o l v a s h a t ó é s a
k u t a t á s á l t a l f e l t á r t k é p n e k : ö = ev; a p a l a t a l i z á l t h a n g o k e s e t é b e n a f ő v a r i -
á n s : gy, ny, ty ( r i t k á b b a n g , n i s ) . J e l l e g z e t e s n á l a a hogy k ö t ő s z ó n a k s z a b á -
l y o s a n hog í r á s m ó d j a ( a m e ly a l ó l k o r a i k ó d e x e i b e n i s c s a k k e v é s k i v é t e l
v a n ) s z e m b e n a z vgy gy-s í r á s m ó d j á v a l . E z a z e t im o ló g i a i l a g n e m m a g y a -
r á z h a t ó , v a l ó s z í n ű l e g c s a k s z o k á s o n a l a p u l ó k e t t ő s s é g (hog-vgy) a s z ó b a n
f o r g ó m i s s z i l i s n e k i s s a j á t j a . A v h a n g j e l e s z ó k e z d e t é n v, s z ó b e l s e j é b e n u;
a z u a s z ó e l e j é n v, a s z ó b e l s e j é b e n u~v; cs = ch ( k i v é v e : kouac); s z = z . A
m á s s a l h a n g z ó k h o s s z ú s á g á t t ö b b n y i r e j e l ö l i , m é g p e d i g b e t ű k e t t ő z é s ú t j á n , a
m a g á n h a n g z ó k h o s s z ú s á g á t m á r j ó v a l r i t k á b b a n . K ö z ü l ü k l e g t ö b b s z ö r a z ee
( = é ) f o r d u l e l ő , e l s z ó r t a b b a n t a l á l u n k aa ( = á ) é s 00 ( = ó ) j e l ö l é s e k e t .
A z ö n g é s - z ö n g é t l e n o p p o z í c i ó k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n ( e r r e u t a l n a k a
s z ö v e g e k ) n e h é z s é g e i l e h e t t e k R á s k a y L e á n a k . J a v í t o t t , b i z o n y t a l a n k o d v a
j a v í t o t t é s j a v í t a t l a n e s e t e k a r á n y l a g n a g y s z á m á t f í g y e l h e t j ü k m e g a z á l t a l a
Íli k ó d e x e k b e n . I l y e n e k p l . : M a r g L . 1 5 9 : kenyerkeseket j a v í t v a
kenyergeseket; 1 6 7 : sogassag ( a z e l s ő g - n k - v á j a v í t á s k í s é r l e t é n e k n y o m a
l á t s z i k ) ; 1 8 1 : ragatta volna j a v í t v a rakatta volna; H o r v K . 8 7 : hirdettetny
( a z e l s ő t f ü l é d-t í r t , a t b e t ű t a z o n b a n n e m tö r ö l t e ) ; 2 3 1 : parannak j a v í t v a
barannak, menyekzevy j a v í t v a menyegzevy s t b . I g e n s o k e f f a j t a a d a t o t l e h e t -
n e m é g id é z n i . A v i z s g á l t m i s s z i l i s b e n e r r e a j e l e n s é g r e a fogadot vala [ a .
m . f o g a d o d v a l a ] i g e a l a k u t a l .
A l e v é l - ú g y t ű n i k - n e m d ik t á l á s , h a n e m m á s o l á s e r e d m é n y e . E r r e
u t a l n a k a t ö r l é s e k é s a b e t o l d á s o k . F i g y e lm e t l e n s é g b ő l e r e d ő m á s o l á s i t ö r l é -
s e k : " f e n y e g e t e d b o t o d d a l <boto> e s " ( h a s o n l ó j e l l e g ű t ö r l é s D o m K . 1 8 2 :
" E z e k n e k f e l e t t e a z n a g y <nag> a t y a " ) ; t o v á b b á " m y n d z a n t o b a rm a y t .
m y n d l o u a y t m y n d e g y e b <barmayt> i o z a g a a t " . K i f e l e j t e t t s z ó t
i n t e r 1 i n e á r i s a n t o l d b e a s c r i p t o r a s z ó k ö z f ü l é : " h a e n n e m v o l t a m v o [ l ] n a
i s t e n vtan". A z i l y e s m i i s i g e n g y a k o r i a R á s k a y - k ó d e x e k b e n . J e l l e g z e t e s
m é g a m i s s z i l i s b e n a k é t s z e r e l h i b á z o t t kegyedmed, t o v á b b á a m á r e m l í t e t t
terurnyed é s a z a l á í r á s b a n a nyenye s z ó h i b á j a i s . R á s k a y L e a k ó d e x m á s o l á s i
g y a k o r l a t á b a n - m o n d h a t j u k - t í p u s h i b á n a k s z á m í t , h o g y s z e m e e g y - k é t
b e t ű v e l e l ő b b r e t é v e d , b e t ű k e t h o z e l ő r e , v a g y b e t ű k e t , t ö b b s z ö r s z ó t a g o k a t
i s k i h a g y . ( E z u t ó b b i r a 1 . p l . D o m K . 1 6 0 : halt [ a . m . h a l á l t ] , 1 7 2 : mondaual
[ a . m . m o n d á s á v a l ] , 1 9 9 : tugytok [ a . m . t u d j á t o k ] s t b . S z á m o s e f f a j t a e s e t e t
l e h e t n e i d é z n i a z á l t a l a í r t s z ö v e g e k b ő l . A k ö n y v t á r o s n ő v é r - ú g y t ű n i k -
s i e t ő s e n m á s o l , n e m r i t k á n s z é t s z ó r t s á g é r e z h e t ő m u n k á j á n . H a a z o n b a n é s z -
r e v e s z i a h i b á t , m e g p r ó b á l j a k i j a v í t a n i . F e lm e r ü l h e t t e h á t a z a k é r d é s , h o g y
m i s s z i l i s ü n k b e n a t e r j e d e l e m h e z k é p e s t n e m k e v é s j a v í t a t l a n h i b á n a k m i l e -
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hét az oka? Nem volt már ideje a scriptornak, hogy átnézze írását, vagy ma-
gáróla mLífajról érezhette úgy, hogy kevésbé igényli a gondosságot?
Az is kérdés természetesen, hogy m iért kellett a levelet lemásolni. K inek
a keze alatt született meg az első fogalmazvány? Bocskay Ilonáról m int
nyulakszigeti főnökasszonyról (a raszinyai Bocskay család tagjáról) társa-
dalm ihelyzetét, neveltetését tekintve is feltehető, hogy tudott írni. (A nők
irástudásáról 1. JAKÓ-MANOLESCU:A latin írás története 96. 1.) Vajon egy
tőleszármazó gyors fogalmazásnak kellett-e szép formát adni, vagy az első
változatot diktáihatta a priorissza, s ezt másolta le újra (szebben) Ráskay
Lea?
Más nyitott kérdések is vannak azonban, elsősorban a levél elkészülté-
nekidőpont ja. IVÁNYI1526. aug. 29. előttre datálta a levelet. M egállapítása
azonalapul, hogy a címzett, Bocskay István a mohácsi csatában vesztette
életét.Ezt a dátumot ECKHARDTSÁNDORés ILA BÁLINT 1513. június 8-ra
helyesbítette (MNy. 47: 10 1) egy másik levélre hivatkozva, amelyenapon
kelt,s amelyben a vizsgálatunk tárgyát képező m isszilisben szereplő szemé-
lyekés birtokok jogi ügyleteiről van szó. A Középkori leveleink azt a felfo-
gástképviseli, hogy a helyesbítés nem indokolt, m ivel tartalm i összefüggés
nincsa két irat között. A datálás szempontjából természetesen döntő lenne
az, ha tudnánk, mettől meddig volt Bocskay Ilona anyulakszigeti
dom inikánák priorisszája. A Középkori leveleink 138. lapjának egy jegyzete
(a 13-as számú) szerint 1523-ban és 1524-ben is az volt. 1523-ból em líti őt
RupP JAKAB is (Buda-Pest és környékének helyrajzi története 81). Neve
azonban már jóval korábban, egy 1512. február 25-én kelt oklevél ben is
felmerül (BÁRTFAISZABÓLÁSZLÓ:Pest megye történetének okleveles em-
lékei332). SŐt: egy 1505-ben a domonkos rend generálisától, Bandellustól a
szigeti apácák számára küldött regula hátsó kötéstáblájára bejegyzett latin
formula is így kezdődik: Ego foror Elena prioriJJa - és ismét csak a Ráskay
Leátólmegszokott betűformákkal és tévesztésekkel (!). Természetesen erről
a bejegyzésről csak azt lehet biztonsággal megállapítani, hogy 1505
li t á n i, hogy mennyivel később keletkezett, azt már nem .
A levél elnagyoltabb időbeli elhelyezéséhez segítséget adhat talán (a
datált Ráskay-kódexeket figyelembe véve) az írás ductusának megváltozá-
sából adódó fogódzó, s az ebből - bár csak nagy óvatossággal levonható -
következtetés. A missziIis betűformái egyértelműen a későbbi,
"felszabadultabban" másolt kódexek (kódexrészletek) írásmódjához ha-
sonlítanak. Jól érzékelhető ez pl. a:] betűk vonalvezetésén. Ezekből nagyjá-
ból három fajta fordul elő a Ráskay-kódexekben. Egy kisebb formájú,
amelynek felső része nem emelkedik az "egyvonalas" betűk (pl. n, a stb.)
felső vonala fölé, alsó része pedig rövid, egyenes. Ilyenek a korai kódexek
(MargL., PéldK .) 3 betűinek formái, de egyéb kódexek korábbi részleteiben
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is ta lá lunk ilyeneket (többny ire nem függetlenü l a d iakritikus je lek használa-
tá tó l az y-on). A J-nek ezt a fo rm áját egy átm eneti, fen t m ég kis fo rm ájú , de
alu l m ár íveltebb , kerek íte ttebb betű vezeti á t a levelünkben is lá tható ,
nagym éretű , "három vonalas" , fen t és len t egyarán t íveit, lendü letes J-hez.
E z a fajta vonalvezetés - szerin tem - m ár a gyakorlo tt, sokat m áso ló
R áskayra je llem ző . A datált kódexek és kódexrészle tek alap ján tehát inkább
a tízes évek legvégére , ill. a húszas évekre tehető bettífo rm a.
P róbálkozásom a kérdés körü ljárására term észetesen elh ibázo tt is lehet,
t~vedhetek . N agy veszteség azonban , hogy az I 947-ben IVÁNY I álta l m egta-
lá lt levélnek azó ta nyom a veszett (KL . 136). A pap írnak , (ha m ég kivehető )
a v íz je lnek , a tin ta m inőségének a v izsgála ta , esetleg közelebb v ihetnének a
m isszilis kele tkezési dátum ának m eghatározásához. C sak rem énykedn i le-
het, hogya levél nem semm isü lt m eg , és ta lán valahonnan m ég előkerü l.
B efejezésü l az ünnepeltnek szó ló jók ívánságaim to lm ácso lásához a levél
záróm ondatá t veszem kölcsön : "vr isten tarcha m eg kegyelm edet m ynd
hozzad tm iozokkal evzue m ynden [ioba ]n".
Ennek a szavunknak m indm áig n incs k ie lég ítő m agyarázata . A TESz.
álta l valószínűnek m inősíte tt szárm azás az ugor korbó l m ind alak , m ind je-
len tés szem pontjábó l nagyon is b izony talannak lá tsz ik . M ás m agyarázat,
m in t p l. aném et Masche 'a háló szem e' szóbó l való szárm azta tása a puszta
összecsengésen alapu l, tárgy ilag valószín íítlen .
A hhoz, hogy az eredet kérdését reálisabb alapon próbáljuk m egoldan i,
szükséges, hogy az eredeti je len tésbő l indu ljunk k i, ez ped ig a legrég ibb
adatok tanúsága szerin t 'ta lá lós kérdés ', la tinu l 'aen igm a, prob lem a,
p ropositio , parabo la '. (A részle tekre vö . HEXENDOR .FED lT , M Ny. 46 : 74-8 .)
A legrég ibb elő fo rdu lások a következők (idevéve azokat az eseteket is,
am ikor mese helyett kérdés vagy példabeszéd áll). A JÓ kK .-ben (122) a
szerzeteseknek a szem érm esség m egtartására buzd ító példakén t egy k is tö r-
ténet van két k irá ly i szo lgáró l. A kirá ly egym ás u tán m indkettő t ~l
kirá lynéhez kü ld i. A z egy ik csak az üzenete t ad ja át, de nem figyel a k irá ly -
né szépségére , a m ásik v isszatérve m agaszta lja a k irá lyné szépségét. E zt a
k irá ly elbocsátja udvarábó l. A m agyar szó : y ly meseuel, la tin m egfele lő je :
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